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Zaměřením bakalářské práce, která se nazývá „Oceňování dlouhodobého hmotného 
majetku podle Českých účetních standardů a Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví“ je analýza obou soustav, jejich vzájemné porovnání a vyhodnocení. 
Teoretická část obsahuje výklad základních pojmů. Náplní praktické části je aplikace 
poznatků z teoretické části a návrhy řešení směřující k naplnění zásady opatrnosti a 
True and Fair View. 
 
Abstract 
The aim of the bachelorꞌs thesis, called „Valuation of Tangible Fixed Assets by the 
Czech Accounting Standards and International Valuation Standards“ is analysis of both 
systems, their comparison and evaluation. There is an interpretation of basic concepts in 
the theoretical part. The aim of the practical part is application of theoretical knowledge 
and proposal of solution which aim to compliance of principle of prudence and True 
and Fair View. 
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Světová ekonomika dozrála další etapy vývoje, kdy je stále více vyžadovaná 
harmonizace jednotlivých národních účetních systémů a tak se stále častěji naskytuje 
otázka implementace Mezinárodních standardů finančního výkaznictví u nás. 
Hospodaření a ekonomiky států se propojují a řada podniků začíná vstupovat  
i na mezinárodní trhy. Se vstupem dalších subjektů trh, roste tlak po srovnatelných 
informacích o hospodaření a celkovém postavení podniku. Zvyšuje se tak potřeba 
harmonizace účetních výkazů pro jednotlivé subjekty trhu. Tuto harmonizaci mohou 
poskytnout pouze dva systémy mezinárodního účetnictví, a to IFRS nebo standardy US 
GAAP, jejichž používání je běžné ve Spojených státech amerických.   
Se vstupem do Evropské Unie se Česká republika začala více přibližovat právě IFRS, 
jejichž standardy jsou postupně začleňovány do směrnic EU. Podstatou tohoto 
začleňování je právě srovnatelnost účetních výkazů mezi státy unie. Úkolem je taky 
utvořit podmínky, aby bylo dostáno volnému pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu.  
 
Přechod právě na IFRS nabízí malým a středním podnikům řadu výhod, plynoucích 
z jejich zavedení, jako je snížení nákladů při přípravě a ověřování konsolidovaných 
účetních závěrek. Přínosem je také srovnání účetních závěrek s podobnými podniky 
v Evropské unii a možnost tak lépe a rychleji analyzovat konkurenci. Výhoda by se 
naskytla i pro auditory, kteří by tak mohli poskytovat své služby v rámci celé Evropy. 
Proti zavedení IFRS hovoří složitost jejich implementace, která mnohdy trvá více než 
rok, ale také jakási pohodlnost současných uživatelů, pro které je současný stav alespoň 
dostačující a není třeba ho měnit. Výhodu v jejich zavedení nevidí ani menší podniky 
působící pouze lokálně, bez vidiny budoucího rozvoje.  
 
Zda přejít na IFRS, si musí každá společnost rozhodnout sama, neboť neexistuje žádný 
klíč, podle kterého jsou pro standardy pro podnik vhodné nebo ne. Možnost výběru však 
vždy povede k nesouladu v harmonizaci v Evropě, proto lze předpokládat, že toto téma 





 CÍL PRÁCE 
 
Cíle práce a postupy 
Hlavním cílem mojí bakalářské práce je poskytnutí návrhu společnosti, jak správně 
ocenit dlouhodobý hmotný majetek při přechodu z Českých účetních standardů  
na Mezinárodní standardy finančního výkaznictví tak, aby bylo co nejvíce dostáno 
zásadě opatrnosti a True and Fair View. 
 
Dílčím cílem je komparace obou způsobů oceňování a vymezení jednotlivých odchylek 
mezi nimi. Jedná se především o rozdíly daňové uznatelnosti nákladů, rozdíly 
v účtování o majetku, odpisech apod.    
 
V teoretické části práce je popsáno a na praktických příkladech vysvětleno oceňování 
majetku dle české účetní legislativy a také dle Mezinárodních standardů finančního 
výkaznictví. Je zde pojednáno o účetních zásadách a jejich významu. Část teorie je 
podrobně věnována účtování o majetku a jeho ocenění při přechodu z české legislativy 
na mezinárodní pravidla, která je nutno znát a dodržet v praktické části, aby došlo 
k naplnění zásady True and Fair View. 
 
V praktické části práce je řešena problematika oceňování na dlouhodobém hmotném 
majetku společnosti HAM – FINAL, s. r. o., která oceňuje dle české legislativy. Pro tuto 
společnost je sestavena přechodná tabulka, která zahrnuje ocenění majetku podle ČÚS  
a také nové ocenění v souladu s IFRS. Mimo jiné je zde provedena finanční analýza 
vybraných ukazatelů, před i po přechodu na Mezinárodní standardy finančního 
výkaznictví. 
 
Na základě získaných výsledků v praktické části je určena vhodnost zavedení IFRS  
do společnosti a také lze určit pozitiva a negativa obou systémů na základě konkrétních 
výsledků stanovených výpočty a finanční analýzou. Společnosti je tedy předložen 
ucelený návrh jak správně ocenit majetek při přechodu a jaké konkrétní dopady by 





V práci je nejčastěji použita metoda kalkulace. Touto metodou se stanovuje výše 
přímých i nepřímých nákladů v podniku na určitý výkon. Konkrétně jsou tímto 
způsobem v práci stanoveny odpisy, zejména účetní. V praxi to znamená, že odpisový 
plán automobilu se odvíjí například od počtu ujetých kilometrů a odpisový plán pro 
výrobní stroj, je sestaven na základě vyrobených výkonů. Pro správné přiřazení 
režijních nákladů na kalkulační jednici lze použít tři typy kalkulací: 
 Kalkulace dělením prostá 
 Kalkulace dělením s poměrovými čísly 
 Kalkulace přirážková 
 
Mimo kalkulačních metod je použito metody komparace, obecně srovnání dvou a více 
prvků. V práci jsou vzájemně porovnávány dva účetní systémy, tedy ČÚS a IAS/IFRS. 
Ve výsledcích jsou tedy zřetelné odlišnosti mezi jednotlivými systémy a lze tedy  
na základě logických hypotéz stanovit jejich pozitiva a negativa.  
 
Závěr práce, tedy vhodnost zavedení IFRS do společnosti je stanoven dedukcí  
a logickou indukcí neúplnou. O neúplnou indukci se jedná v případě, že neznáme 









1 VYMEZENÍ ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 
A MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO 
VÝKAZNICTVÍ 
 
Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na výklad a vysvětlení klíčových pojmů 
vzhledem k oblasti problematiky oceňování dle ČÚS, tedy českých účetních standardů  
a dle IFRS, tedy Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Obě formy oceňování 
majetku jsou následně porovnány a vyhodnoceny jednotlivé odchylky mezi nimi.  
 
1. 1 Oceňování majetku dle  ČÚS a IAS/IFRS 
Ne příliš specifický systém mezinárodního oceňování může způsobit řadu potíží při 
přechodu od většiny národních (i českých) účetních standardů. Touto problematikou  
se zabývá i řada publikací. „Na rozdíl od IFRS, které je založeno na zásadách, je 
většina národních účetních systémů zemí kontinentální Evropy (včetně českého) 
založena na pravidlech. Zatímco IFRS upravuje výstup, česká národní úprava stanoví 
postup. Proto největší změnou při přechodu na IFRS není změna účtové osnovy, nýbrž 
změna přístupu k celému systému (1).“ 
 
V rámci IFRS neexistuje pouze jeden správný přístup k aplikaci, cílem je však 
postupovat dle zadaných požadavků tak, aby konečný výstup věrně a pravdivě 
zobrazoval finanční pozici dané účetní jednotky, tedy byla dodržena zásada True and 
Fair View.  
 
1. 2 Účetní zásady 
Účetní zásady lze definovat jako všeobecně platný soubor pravidel, který tvoří základ 
účetních systémů jednotlivých států. Tento soubor sice není samostatným právním 
předpisem, avšak řada zásad, je zpracována v zákoně o účetnictví. Přestože většina 
účetních zásad je akceptovaná celosvětově, neznamená to, že jsou v každém účetním 
systému uplatňovány stejným způsobem. Podle způsobu jakým jsou uplatňovány,  
lze zásady rozdělit do tří skupin. 
 Základní zásady, které jsou akceptovány a uplatňovány stejným způsobem 
ve všech účetních systémech 
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Tyto zásady jsou ve všech národních účetních systémech chápány a dodržovány stejně, 
neboť jsou stěžejními principy účetnictví. Patří sem například zásada dodržení 
podvojnosti a souvztažnosti a zásada bilanční rovnováhy. 
 Zásady, které jsou vždy akceptovány, ale jsou upraveny legislativou dané 
země 
Do této skupiny patří zásada oceňování majetku a závazků, zásada zákazu kompenzace, 
ale především zásada opatrnosti a zásada věrného a poctivého zobrazení, tedy True 
and Fair View. 
 
1. 2. 1 Zásada opatrnosti 
Tato zásada se projevuje prostřednictvím opravných položek, odpisů, rezerv a zbytkové 
hodnoty majetku. V účetnictví je nutné promítnou veškeré očekávané ztráty a rizika,  
i když ještě nenastaly a jejich výše není přesně zjistitelná. Zákon o účetnictví stanovuje 
oceňování na bázi historických cen a tvorbu rezerv a opravných položek. V případě, kdy 
nastane snížení hodnoty konkrétního majetku, je tedy nutné bezpodmínečně toto snížení 
vykázat v účetnictví. Tato zásada je zapracována v §47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. 
 
1. 2. 2 True and Fair View 
Účetní výkazy jsou věrné a poctivé jedině tehdy, když odpovídají skutečnosti a zároveň 
jsou v souladu s jednotlivými účetními metodami. 
„Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů (str. 2802, 2).“ 
Tato zásada je nadřazená všem ostatním. 
 
Poslední skupinu zásad tvoří 
 
 Zásady, jejichž akceptování a případné uplatňování závisí zcela  
na legislativě dané země. 





1. 3 Oceňování majetku dle ČÚS 
Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, oceňování podle české legislativy je 
předmětem několika zákonů a vyhlášek, kterými jsou: 
 
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
Tímto zákonem jsou stanoveny především veškeré způsoby a principy oceňování. 
„Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie rozsah a způsob vedení 
účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro 
potřeby státu (str. 2802, 2).“ 
 
 České účetní standardy (ČÚS) 
Jedná se o jednotlivé standardy v plném znění, které obsahují popis konkrétních metod 
oceňování a účtování s odvoláním na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb. 
Jejich cílem je především sjednocení používání jednotlivých metod oceňování, 
používaných účetními jednotkami. 
 
 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
 
 Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku 
upravuje „způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot a služeb pro účely 
stanovené zvláštními předpisy“ (str. 2868, 3). Tento zákon se v účetnictví používá 
pouze zřídka, a to v případech oceňování majetku znalci a odhadci.  
 
 Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 
upravuje „uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb pro 
tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz“ (str. 1946, 4). 
Použití tohoto zákona v účetnictví může nastat pouze v ojedinělých případech. 
Předmětem tohoto zákona jsou zejména regulace a kontrola cen zboží pro tuzemský trh, 





1. 3. 1 Způsoby oceňování 
Zákon o účetnictví stanoví dva základní momenty, kdy účetní jednotka ocení majetek,  
a to v §24 odst. 2 zákona o účetnictví.  
a) K okamžiku uskutečnění účetního případu 
b) Ke konci rozvahového dne, tedy sestavení účetní závěrky 
Tento zákon mimo jiné stanovuje i ceny, které je možné pro účely ocenění použít 
v okamžiku ocenění. Při oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu 
použije účetní jednotka tyto ceny (5). 
 
Pořizovací cena 
Touto cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen zvýšená o vedlejší 
pořizovací náklady. Tyto náklady nejsou taxativně vymezeny, takže se mohou  
u jednotlivých druhů majetku lišit. Nejčastěji se však jedná o přepravu, instalaci, 
montáž, clo, provizi, pojistné apod.  
 
Reprodukční pořizovací cena 
Zákon o účetnictví vymezuje tuto cenu jako cenu, za kterou by byl majetek pořízen 
v době, kdy se o něm účtuje. Používá se pro ocenění především majetku nabytého 
bezúplatně. Tato cena se používá ve dvou případech: 
a) u majetku nabytého bez úplaty (dar, zjištěný přebytek apod.) 
b) u majetku vytvořeného vlastní činností, u kterého nelze určit náklady 
 
Vlastní náklady u zásob 
Vlastními náklady se oceňují zásoby vytvořené samotným podnikem, a to do výše 
přímých nákladů vynaložených na výrobu, popřípadě včetně části nepřímých nákladů 
souvisejících s výrobou. 
 
Vlastní náklady u HM a NHM kromě zásob 
Patří sem přímé náklady i část vynaloženým nepřímých nákladů, které byly 
spotřebovány na výrobu vlastního hmotného i nehmotného majetku, kromě zásob  




Pro účely ocenění ke konci rozvahového dne lze použít také cenu reálnou, která se 
stanovuje buď jako hodnota tržní, popřípadě je určena odhadem znalce, který je 
stanoven na základě Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, který vymezuje 
pravidla pro výkon znalecké a tlumočnické činnosti v souvislosti s řízením před orgány 
veřejné moci i v rámci úkonů fyzických i právnických osob.  Některé druhy majetku je 
také možné ocenit jmenovitou hodnotou, která je ekvivalentem hodnoty nominální. 
Tato hodnota je typická pro akcie a jiné cenné papíry, na kterých je také obvykle 
vyznačena.  
 
Pro ocenění aktiv ke dni nabytí majetku je tedy základem historická cena, kdy se 
„aktiva prvotně ocení (až na určité výjimky) v nákladech vynaložených na jejich nabytí 
(ať již jde o pořízení nákupem nebo o vlastní výrobu), závazky se zaznamenají v částce 
přijatého prospěchu získaného výměnou za závazek, případně (např. u daní) v množství 
peněz, které budou podle očekávání za normálních podmínek zaplaceny jako uspokojení 
dluhu (str. 61, 5).“ 
 
Jinak je tomu při ocenění ke konci rozvahového dne, kdy stěžejní je zásada opatrnosti. 
Tato zásada zohledňuje různá rizika, která mohou nastat, proto se o hodnotě majetku  
a jejich změnách účtuje už v době, kdy se předpokládají, ne až se stanou skutečnými. 
Tímto způsob se také realizuje tvorba rezerv a opravných položek.  
„Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly 
dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají 
majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož  
i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního 
období zisk nebo ztráta (str. 61, 5).“ 
 
Při ocenění ke konci účetního období je v řadě případů vhodné použít princip nižší 
z obou hodnot, kdy je majetek oceněn reálnou hodnotou. Toto ocenění je vhodné 
v případech, kdy účetní jednotka ke konci roku zjistí, že hodnota zásob je vyšší, než 
hodnota kterou jsou oceněny. Takto je dodržena zásada věrného a poctivého 
zobrazení finanční situace podniku. Použití přecenění na reálnou hodnotu je však 
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přípustné jen pro několik konkrétních druhů majetku, dlouhodobý majetek však mezi ně 
nepatří (2, 5). 
Veškerý majetek oceněný dle české legislativy musí být oceněn v české měně. Majetek 
nabytý v cizí měně, musí být ke dni nabytí tohoto majetku tedy oceněn v českých 
korunách. Toto ocenění se provede na základě kurzu vyhlášeného ČNB, popřípadě jinou 
centrální bankou nebo kursem na mezibankovním trhu. 
 
1. 3. 2  Ocenění jednotlivých druhů majetku 
Pro správné ocenění majetku je nejprve nutné umět rozpoznat, o jaký majetek se dle 
české legislativy jedná. Špatné zařazení majetku může vést k porušení zásady věrného  
a poctivého obrazu společnosti.  
 Dlouhodobý majetek 
Jedná se o majetek, jehož doba použitelnosti je stanovena na více než 1 rok. Tento 
majetek se nespotřebovává, ale postupně opotřebovává. Toto opotřebení vyjadřují 
odpisy majetku.  
 Dlouhodobý nehmotný majetek 
Za DNM považujeme majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a se vstupní 
cenou vyšší než 60 000 Kč. Patří sem zřizovací výdaje společnosti, nehmotné výsledky 
výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill. 
 Dlouhodobý hmotný majetek 
Za DHM považujeme majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a se vstupní 
cenou vyšší než 40 000 Kč. Patří sem zejména pozemky a stavby bez ohledu na výši 
ocenění, samostatné věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, 
základní stádo a tažná zvířata, apod. 
 Dlouhodobý finanční majetek 
Pro DFM není stanovena minimální vstupní cena, jedná se zejména o podíly v jiných 
účetních jednotkách, dlouhodobé cenné papíry, půjčky a úvěry, apod. 
 Oběžný majetek 
Oběžný majetek je charakteristický tím, že soustavně mění svou hodnotu, jeho doba 
použití je zpravidla nižší než 1 rok. Za oběžný majetek se považují zejména zásoby, 
nedokončenou výrobu, polotovary, výrobky, zboží, peníze v hotovosti a na bankovních 
účtech, ceniny, pohledávky a krátkodobé cenné papíry (16). 
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Způsoby ocenění jednotlivých druhů majetku podniku uvádí následující tabulky.   
 




















































Samostatné movité věci nebo 
soubory movitých věcí 
Pěstitelské celky trvalých porostů 
Dospělá zvířata a jejich skupiny 
Jiný DHM 
Poskytnuté zálohy na DHM 














Podíly – ovládaná osoba  






Ostatní cenné papíry 
Půjčky a úvěry  
Jiný DFM 
Pořizovaný DFM 























Nedokončená výroba a 
polotovary 
Výrobky 



































(Zdroj: vlastní zpracování, 2) 
 
Při ocenění pořízeného hmotného i nehmotného majetku je nutné brát zřetel na vedlejší 
náklady, které jsou také součástí pořizovací ceny majetku. Pořizovací cena se tedy 
skládá z ceny pořízení a nákladů souvisejících s pořízením majetku. 
„Cena pořízení – cena majetkové složky (např. koupeného materiálu, zboží, cenného 
papíru) bez vedlejších pořizovacích nákladů jako jsou přepravné, provize, pojistné, 
apod. (str. 42, 6).“ 
Vedlejšími náklady jsou zejména: 
 Náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku 
 Úroky z úvěru 
 Odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě 
 Průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce 
 Licence, patenty, clo 
 Vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby 
 Náhrady za omezení vlastnických práv 
 Zkoušky před uvedením majetku do provozu 




Taxativní výčet nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku lze najít v  
§47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při oceňování majetku je také nutné zmínit ty náklady, které do pořizovací ceny 
zahrnout nelze, a to především výdaje na opravy a údržbu, daně, kursové rozdíly apod. 
Takto určená hodnota majetku však ještě nemusí být výslednou. Cena pořízeného 
majetku se snižuje o dotace poskytnuté na jeho pořízení a zvyšuje se o provedené 
technické zhodnocení.  
 
1. 3. 3 Ocenění ke konci rozvahového dne 
Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ke konci rozvahového dne 
navazuje na historické hodnoty ocenění tohoto majetku při pořízení, tedy cenu 
pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenu. V praxi to znamená, že hodnota 
konkrétního majetku se k okamžiku ocenění sníží o hodnotu ročních odpisů, pokud se 
majetek odepisuje a případných opravných položek.  
 
V případě ocenění dlouhodobého finančního majetku ke konci rozvahového dne 
existuje několik variant. Podíly s rozhodujícím či podstatným vlivem je možné i nadále 
ponechat oceněné v pořizovací ceně nebo je možné ocenit ekvivalencí neboli 
protihodnotou. Tato protihodnota vyjadřuje míru zainteresovanosti v podniku, jehož 
podíl oceňujeme. V případě ostatních cenných papírů je typické ocenění reálnou 
hodnotou, kterou je hodnoto a tržní v okamžiku ocenění nebo znaleckým odhadem. 
 
1. 3. 4 Tvorba opravných položek 
Opravné položky jsou důležitým aspektem při oceňování majetku k rozvahovému dni, 
protože snižují hodnotu daného majetku. Jejich tvorba je obdobná účetním odpisům 
majetku, avšak není nutností ani pravidlem tyto položky tvořit. Tvoří sem v ojedinělých 
případech, kterými jsou: 
 snížení hodnoty majetku zjištěné inventarizací majetku 
 snížení není trvalého charakteru, není tedy třeba majetek zcela odepsat do nákladů 
 snížení majetku není vyjádřeno reálnou hodnotou 
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Opravné položky tedy vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiva a ve chvíli, kdy toto 
snížení pomine, se opravné položky opět rozpustí. Tvorba opravné položky se promítne 
snížením účtu majetku, tedy aktiv a zároveň se vykáže jako náklad a sníží tak výši 
hospodářského výsledku. Opravné položky se účtují na účet 559 – Tvorba OP, který je 
nedaňovým účtem, opravná položka tedy nemá vliv na daňový základ společnosti. 
 
1. 3. 5 Odpisy 
Daňové odpisy významně ovlivňují výši odepisovaného majetku, neboť postupně 
přenášejí pořizovací cenu do nákladů společnosti. Hmotný majetek musí splňovat 
následující kritéria, aby mohlo možné ho odepisovat 
 „vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně – technické funkce delší 
než jeden rok (§26, 10).“ 
Způsob odpisování si stanoví účetní jednotka sama, a to dle Zákona č. 586/1992 Sb.  
o daních z příjmů 
a) rovnoměrně dle §31, kdy se za každé období odepíše rovnoměrně stejná částka 
b) zrychleně dle § 32, kde se v prvních letech odepisuje větší částka 
Nejprve je nutné zařadit majetek do jedné z odpisových skupin a určit dobu 
odepisování. 
Odpisová skupina Doba odpisování 
1 3 roky 
2 5 let 
3 10 let 
4 20 let 
5 30 let 
6 50 let 
Obrázek č. 1: Odpisové skupiny 
(Zdroj: §30, 10) 
 
Dále si účetní jednotka určí, zda využije některé u úprav odpisování majetku 
 Mimořádné odpisy 
 Zvýšení odpisu v prvním roce 
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Účetní jednotka si může kromě odpisů daňových stanovit i účetní odpisy, které se 
počítají s přesností na měsíce a slouží k přesnějšímu vyjádření opotřebení majetku. Tyto 
odpisy jsou upraveny zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 
  
1. 3. 6  Tvorba rezervy na opravu majetku 
Český zákon povoluje účetním jednotkám možnost tvořit rezervy, které jsou obecně 
určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel. Při jejich tvorbě 
je pravděpodobné, že účetní jednotka neví jejich výši ani datum potřeby.  
Zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů stanovuje 
podmínky tvorby rezervy na opravu hmotného majetku, která je daňově uznatelným 
nákladem vedeným na účtech 451 – Rezervy zákonné a účtu 552 – Tvorba zákonných 
rezerv. 
 
Rezerva na opravu dlouhodobého hmotného majetku může být vytvářena pouze pro 
majetek, jehož doba odpisování je delší než 5 let, a ke kterému má účetní jednotka 
vlastnické právo. Výše rezervy se stanoví podle charakteru opravy, pro kterou  
je tvořena. Rezerva nesmí být tvořena pouze jedno zdaňovací období, maximální doba 
je stanovena v §7 odst. 9 Zákona o rezervách. 
 
V případě, že nebude oprava majetku zahájena nejpozději ve zdaňovacím období 
následujícím po období, ve kterém byla při tvorbě rezervy oprava plánována, rezerva 




1. 4 Oceňování majetku dle IAS/IFRS 
Většina dosud platných standardů byla vytvořena v letech 1973 – 2001 Výborem pro 
mezinárodní účetní standardy pod zkratkou IAS, které později nahradila nová zkratka 
IFRS a výbor byl nahrazen Radou pro mezinárodní účetní standardy. Původní standardy 
jsou postupně nahrazovány novými, v současnosti platí celkem 41 standardů IAS a 13 
standardů IFRS. Zmínka o IFRS je od roku 2004 i v českém zákonu o účetnictví, který 
nařizuje účetním jednotkám, které emitují cenné papíry na trzích a burzách Evropské 
unie použít tyto předpisy pro sestavení účetní závěrky a výroční zprávy. 
 
Koncepční rámec IFRS představuje jakýsi základ a porozumění jednotlivým 
standardům, které jsou založeny především na zásadách, které je nutné pro správné 
ocenění dodržovat. Oceňování tedy probíhá na pěti základních bázích, kterými jsou 
historická cena, běžná cena, realizovatelná hodnota, současná hodnota a reálná hodnota. 
Vhodnost jejich použití pro konkrétní druhy majetku určují jednotlivé standardy.  
Tento koncepční rámec dovoluje společnostem jakousi volnost, neboť zcela neurčuje, 
jakým způsobem má být oceňováno, určuje pouze výstup. Tento systém také 
nestanovuje rozvahu tak, jak ji známe dle české legislativy, pouze minimum, které by 
měla obsahovat. „IFRS výslovně stanoví, že není předepsán přesný obsah ani struktura 
rozvahy, pouze její minimální obsah. Firma ji proto sestaví dle vlastního úsudku tak, 
aby informace prezentovala způsobem, který přispěje k porozumění jejím finančním 
výsledkům (str. 25, 7).“ 
 
Účtování neprobíhá na standardních účtech, je nutné, aby byl každý účetní zápis 
správně objasněn a vždy dohledatelný. Je třeba přesně určit, kde se doklad k danému 
účetnímu případu nachází, neboť tyto informace neslouží jen pro potřeby společnosti, 
ale i pro potřeby jednotlivých auditorů a dalších zainteresovaných osob. Způsob, jakým 
budou doklady uloženy a zápisy jednotlivých účetních případů provedeny, si rozhoduje 
společnost sama. 
 
Systém IFRS není určen pro potřeby státu ani organizací zajištění daně, slouží pouze 
pro regulaci informací, které jsou poskytovány finančnímu trhu. Je založena na několika 
základních principech, které musí být vždy akceptovány. 
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 Akruální báze – všechny záznamy, které účetní jednotka vede, musí být 
vykázány v účetním období, ke kterému se vztahují a se kterým věcně souvisejí. 
Jedná se především o příjmy a výdaje peněz a náklady a výnosy, které se 
v účetní závěrce vyskytují pouze, pokud jich bylo dosaženo v období, ze které se 
účetní závěrka sestavuje. 
 
 Trvání podniku – předpokládá se, že podnik v blízké budoucnosti ve své 
činnosti bude pokračovat. 
 
 Srozumitelnost – informace, které podnik vykazuje, musí být jednoznačné  
a srozumitelné pro uživatele, kterým tyto informace poskytují. 
 
 Relevance – pojem relevance úzce souvisí s pojmem významnost, kdy všechny 
poskytnuté informace musí být pravdivé a včasné pro rozhodnutí ke kterému 
jsou poskytovány.  
 
 Spolehlivost – informace musí vyjadřovat jejich přesnou podstatu, nesmějí být 
zavádějící a neúplné.  
 
 Srovnatelnost – informace musí být poskytnuty takovým způsobem, aby 
konečný uživatel mohl posoudit vývoj událostí v časovém úseku 
 
 
 Informace musí sloužit k poctivému a věrnému zobrazení finanční pozice  




1. 4. 1 Základní báze oceňování IAS/IFRS 
IFRS stanovují jednotlivé základny, na jejichž základě lze oceňovat jednotlivé druhy 
aktiv a závazků.  
 
Historická cena 
Jedná se o nejvíce používaný způsob oceňování aktiv a závazků ve většině světových 
konceptů. „Aktiva podniku se oceňují v částce peněz či peněžních ekvivalentů, kterou 
bylo třeba vynaložit (zaplatit) v době jejich pořízení (str.99, 7).“  
 
Stejně tak „Závazky se evidují v částce přijatého prospěchu získaného výměnou za 
povinnost závazek uhradit (str. 99, 7).“ Daňové závazky se evidují ve výši, kterou je 
třeba uhradit jako uspokojení závazku. Jedná se o metodu oceňování, která je 
nejobjektivnější a také nejlépe ověřitelná. 
 
Historickou cenu u pořízeného aktiva lze stanovit ze dvou hledisek v návaznosti na to, 
z jakého zdroje aktivum pochází. 
a) Pořizovací náklady 
Tyto náklady obsahují cenu aktiva, včetně vedlejších pořizovacích nákladů, jako jsou 
dodávka, montáž, apod. 
b) Výrobní náklady 
Obsahují přímé náklady, jako je materiál, mzdy, ale i výrobní režie, které zahrnují jak 
přímé, tak i nepřímé náklady vyjádřeny na jednotku produkce.  
 
Nevýhodou ocenění na základě historické ceny může být skutečnost, že tato cena mohla 
býti v minulosti ovlivněna negativními podmínkami trhu, které se v její výši projevují 





Základním rozdílem historické a běžné ceny je, že běžná cena je zcela oproštěna od 
historických nákladů a vychází z aktuálních podmínek na trhu. Aktiva i závazky se tedy 
oceňují částkou, kterou by bylo třeba na jejich pořízení nebo uhrazení vynaložit 
v současnosti.  
 
Realizovatelná hodnota 
IFRS tuto hodnotu nazývají také vypořádací hodnota. Hodnota ocenění je tedy částka 
peněžních prostředků, kterou by bylo možné získat prodejem oceňovaných aktiv. 
Ve standardech se hovoří také o čisté realizované hodnotě, což je realizovaná hodnota 
oproštěná od veškerých nákladů spojených s prodejem aktiva.  
 
Současná hodnota 
Ocenění stanovené na základě současné hodnoty se dá do jisté míry považovat za 
nejpřesnější variantu s největší vypovídací schopností o současné finanční stránce 
podniku. Aktiva jsou vykazována v hodnotě čistých budoucích příjmů, tedy v hodnotě, 
která odpovídá budoucímu ekonomickému prospěchu plynoucímu z těchto aktiv. 
Podobně je to i se závazky, které se ocení v hodnotě budoucích peněžních výdajů, které 
bude třeba vynaložit na jejich uhrazení (7). 
 
Reálná hodnota 
„Reálná hodnota aktiva nebo závazku je částka, za niž by mohlo být aktivum 
nakoupeno/směněno nebo za niž by mohl být závazek vyrovnán při běžné transakci (za 
obvyklých podmínek) mezi znalými a ochotnými partnery, tj. při transakci, která není 
z přinucení ani není likvidačním prodejem (str. 105, 7).“ Reálná hodnota je tedy za 
určitých podmínek srovnatelná s cenou tržní. Tržní cena se také využívá v případech, 
kdy je třeba dané aktivum ocenit reálnou hodnotou, avšak tato hodnota nelze zjistit. 
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1. 4. 2 Prvotní ocenění 
Prvotní ocenění majetku při jeho pořízení i závazků při jejich vzniků probíhá z velké 
většiny na bázi historické hodnoty.  Existuje však řada aktiv a závazků, především 
finančních, k jejichž ocenění je vhodnější metoda ocenění na bázi reálné hodnoty. 
 
Tabulka č. 3: Způsob ocenění dlouhodobého majetku dle IFRS 
Historická hodnota 
Pozemky, budovy, zařízení 
Zásoby 






 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Při oceňování historickou hodnotu je třeba rozlišovat, zda je oceňovaná položka 
pořízena nákupem nebo vyrobena na vlastní náklady firmy. Tyto náklady je nutné 
zohlednit při jejím ocenění. 
a) Pořizovací náklady – u nakupovaných aktiv 
b) Výrobní náklady – u aktiv vyrobených vlastní činností 
c) Výše protihodnoty – u vzniklých závazků 
 
„Pořizovací náklady na položky pozemků, budov a zařízení se uznávají jako aktivum  
tehdy a pouze tehdy, když:  
a)  je pravděpodobné, že budoucí ekonomické užitky spojené s danou položkou  
poplynou do účetní jednotky, a  
b) je možno spolehlivě ocenit pořizovací náklady dané položky (standard IAS16).“ 
 
Prvotní ocenění na bázi historických nákladů podle mezinárodního konceptu je tedy 
obdobné prvotnímu ocenění, které stanovují České účetní standardy.  
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1. 4. 3 Ocenění ke konci rozvahového dne 
Prvotní ocenění na bázi historických nákladů je vhodné pouze pro vybrané druhy aktiv  
a závazků, pro větší část je však toto ocenění méně vhodné až zcela nevyhovující. 
Z tohoto důvodu je nutné daná aktiva přecenit vhodnější metodou. Za vhodnou metodu 
se považuje přecenění na reálnou hodnotu v případě, že aktivum nebylo oceněno touto 
hodnotou již jako prvotní variantou. Pro následné ocenění uvádějí standardy celkem 
čtyři modely. 
 
Model historických nákladů 
Použití tohoto modelu je vhodné především pro dlouhodobý hmotný majetek a většinu 
nehmotných aktiv v případě, že podnik sám nezvolí odlišnou variantu. Nakupované 
zásoby i zásoby vlastní výroby jsou oceněny rovněž tímto modelem. Následné ocenění 
na bázi historických nákladů podporuje změnu hodnoty aktiva v důsledku jejího snížení 
pomocí odpisů, opravných položek či částečnému vypořádání závazků a pohledávek.   
Při úpravě hodnoty aktiva je možné použít tržní hodnotu, je – li nižší než hodnota 
historická. Naopak přecenění směrem nahoru je možné pouze do výše historické ceny  
a tuto změnu je nutné řádně doložit (14).  
 
Model reálné hodnoty 
Tímto modelem se druhotně oceňují především aktiva a závazky, které již byly reálnou 
hodnotou oceněny při jejich vzniku nebo pořízení. Jedná se především o cenné papíry  
a závazy, které podnik drží za účelem obchodování s nimi. Mimo cenných papírů lze ke 
konci období reálnou hodnotou ocenit i dlouhodobý majetek, který byl prvotně oceněn 
na bázi historických nákladů, tedy pozemky, budovy a zařízení. Přecenění těchto aktiv 
na reálnou hodnotu však není zcela časté a oblíbené, jelikož s sebou nese řadu 
negativních dopadů na finanční stránku podniku a také z důvodu časové i finanční 
náročnosti.   
Přecenění na reálnou hodnotu může u dlouhodobého hmotného majetku znamenat 
přecenění směrem dolů i nahoru, které je v tomto modelu přípustné. V případě 
přecenění nahoru se však se zvyšujícími odpisy snižuje výsledek hospodaření 
společnosti, což může být rizikem především pro menší společnosti, které jsou výší 
majetku více ovlivněny. Naopak přecenění směrem nahoru poskytuje podniku možnost 
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uchovat finanční prostředky na obnovu zařízení, neboť budovy a zařízení, které od 
pořízení postupně odepisuje, odepisuje jen do výše pořizovacích cen, tedy historických 
nákladů. Náklady na jejich provoz již nejsou v tomto ocenění zohledněny. (str. 173, 14.) 
Přecenit na reálnou hodnotu lze třemi způsoby: 
 rozvahové přecenění 
Přecenění oba směry vykáže společnost v hodnotě majetku prostřednictvím fondů 
z přecenění. Může tedy nastat k poklesu i zvýšení kapitálu společnosti. 
 výsledkové přecenění 
Přecenění se neprojeví změnou kapitálu jako v předchozí variantě, nýbrž se přenese do 
nákladů a výnosů společnosti a může tak ovlivnit hospodářský výsledek společnosti jak 
kladně, tak i záporně. 
 kombinované přecenění 
Přecenění reálné hodnoty směrem nahoru se projeví prostřednictvím fondu z přecenění, 
ale snížení reálné hodnoty se vykáže do nákladů společnosti. 
 
Model zůstatkové hodnoty 
Použití tohoto modelu je specifické v případech, kdy se jedná o druhotné ocenění 
finančních aktiv a závazků, kdy jejich vypořádání se předpokládá až za podstatně delší 
časový úsek než u běžných aktiv a závazků. Jedná se především o dluhopisy, 
dlouhodobé úvěry apod., které byly při jejich pořízení oceněny na historické bázi nebo 
jmenovitou hodnotou. V tomto případě se přecenění provádí na základě umořování 
diskontu, popřípadě prémie. Hodnota se snižuje o již zaplacené splátky a o prokazatelné 
snížení hodnoty aktiva. 
 
Model ocenění ekvivalencí 
Ani tento model není příliš často využíván, neboť jeho použití se vztahuje pouze na 





1. 4. 4 Snížení/zvýšení hodnoty aktiva 
V případě, že k rozvahovému dni je předpoklad, že některé z aktiv snížilo nebo zvýšilo 
svoji hodnotu, je třeba provést test této hodnoty. Tuto změnu ovlivňuje řada faktorů, 
především tržní cena, změna technologického postupu, stav aktiva, apod. Tuto změnu je 
také nutné vykázat v rozvaze ke konci období. Pro případné zvýšení hodnoty ocenění je 
třeba určit výši reálné hodnoty, po odečtení nákladů spojených s prodejem tohoto aktiva 
nebo jeho hodnotu z užívání, která je definována jako „současná hodnota 
odhadovaných budoucích peněžních toků, které podle očekávání vzniknou ze stálého 
užívání aktiva a jeho pozbytí na konci doby jeho použitelnosti (str. 116, p).“ U aktiva,  
u kterého byla jednou prokázaná snížená hodnota, je třeba test na snížení hodnoty 
provádět vždy ke konci rozvahového dne. Pokud se předchozí snížení neprokáže 
v dalších letech, podnik musí tuto hodnotu aktiva opět zvýšit. 
 
1. 4. 5 Odpisy 
Odpisy se rozumí postupné přenášení pořizovací ceny hmotných i nehmotných aktiv,  
u kterých je předpoklad doby používání déle jak jeden rok do nákladů společnosti,  
po celou dobu životnosti tohoto aktiva.  
„Tvorbou odpisů dochází ke korekci ocenění majetku ve vazbě na jeho využívání  
a výkaz o finanční situaci tak vhodněji (věrněji) vyjadřuje finanční situaci účetní 
jednotky (IAS/IFRS:16).“ Odpisem se tedy rozumí částka, která odpovídá ročnímu 
opotřebení toho aktiva, jak fyzickému, tak i morálnímu.  
IFRS stanovují celkem tři metody odpisování 
  Lineární odpisy 
jedná se o nejjednodušší a nejrozšířenější metodu odpisování. Hodnota ročního odpisu 
se stanoví jako podíl vstupní cena a doby životnosti tohoto aktiva. Tato hodnota se po 
celou životnost aktiva nemění.  
 
  Zrychlené odpisy 
Použití této metody umožňuje odepisovat majetek rychleji, než lineární metodou, neboť 
majetek je ze začátku odepisován ve větších částkách než v dalších letech odpisování. 




Metoda DDB: Tato metoda je založena na konstantním procentu a postupném 
snižování odpisované částky. Konstantní procento odpisování se vypočte jako podíl sta 
procent a počtu let použitelnosti. 
 
Metoda SYD: Tato metoda vychází z konstantní odpisované částky a snižujícího se 
procenta odpisování.  
 
 Výkonové odpisy 
Výpočet odpisů touto metodou bere v úvahu množství výkonů daného aktiva. 
Zohledňuje tedy fyzické opotřebení a zastarávání více než předešlé metody. Výpočet 
odpisů touto metodou vyžaduje podrobné informace o provedených výkonech  
a službách. Použití této metody je tedy nejčastější při odpisu dopravních prostředků  
a přírodních zdrojů. Odpis přírodních zdrojů vychází ze snížení hodnoty přírodního 
bohatství. 
Podstatným rozdílem odpisování dle české legislativy a Mezinárodních standardů je 
datum zahájení odpisování. Zatímco dle ČÚS je nutné mít k majetku vlastnické právo  
a mít tento majetek zařazen do užívání, dle IFRS stačí pouze mít tento majetek 
k dispozici (str. 30, 13). 
 
1. 4. 6 Tvorba rezervy na opravu majetku 
Tvorba rezerv je předmětem standardu IAS 37 – Rezervy, podmíněná aktiva  
a podmíněné závazky. Tento standard definuje rezervu jako ,,závazek s nejistým 
časovým rozvrhem nebo výší“ (str.47, 15). Na rozdíl od české legislativy standardy 
IFRS o tvorbě rezervy na opravu majetku neuvažují, tuto problematiku řeší v rámci 
odpisování majetku. 
 
Podle IFRS lze tvořit rezervy na nevýhody ve smlouvách, restrukturalizaci, absence 
zaměstnanců a řadu dalších splňující podmínky IAS 37. Tvorba rezervy se účtuje do 
nákladů, její čerpání se pak účtuje přímo proti tvorbě rezervy až do její výše. Náklady 




2 OCEŇOVÁNÍ PODLE ČESKÝCH ÚČETNÍCH 
STANDARDŮ A MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ 
ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ  
 
Součástí kapitoly je příklad ocenění konkrétního majetku od chvíle jeho pořízení až ke 
dni účetní závěrky, zahrnující operace upravující toho ocenění. Ocenění probíhá na 
základě platných zákonů české legislativy a standardů IAS/IFRS. 
 
 
2. 1 Ocenění hmotného majetku v praxi dle ČÚS 
Ocenění dle Zákona č. 563 o účetnictví a Zákona č. 151 o oceňování majetku. 
 
2. 1. 1 Prvotní ocenění 
Společnost XY. s. r. o si k datu 3. 4. 2014 pořídila nový jeřáb v ceně 20 000 €. 
Denní kurz eura byl k datu pořízení dle kurzu vyhlášeného ČNB 27,435 Kč. 
Celkové náklady na toto pořízení byly následující: 
Tabulka č. 4: Pořizovací náklady 
Cena pořízení 548 700 Kč 
Clo 8 000 Kč 
Přeprava  14 990 Kč 
Montáž 21 500 Kč 
CELEKEM 593 190 Kč 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 
Majetek tedy vstupuje do účetnictví v pořizovací ceně 593 190 Kč. 
                             042                                               321 
                                       pořízení majetku na fakturu 
 
 
K datu uvedení jeřábu do provozu 1. 5. 2014 je majetek převeden do užívání 
                          022                                               042 




2. 1. 2 Ocenění ke konci rozvahového dne 
Společnost se rozhodla odepisovat majetek rovnoměrně a nevyužít možnosti zvýšení 
odpisu v prvním roce. Majetek je zařazen do 2 odpisové skupiny, odepisuje se tedy  
5 let. Odpisy za první rok jsou následující: 
 
Roční odpis = (VC * sazba)/100 
Roční odpis = (593 190*20)/100 
Roční odpis = 118 638 Kč 
Zůstatková cena majetku zůstává 474 552 Kč. 
                          082                                              551 
                                        
               zúčtování odpisů 
 
 
Před koncem roku byl majetek poškozen, avšak společnost se prozatím nerozhodla, zda 
majetek opraví nebo zcela vyřadí. Proto je třeba k majetku vytvořit opravnou položku. 
Tržní cena poškozeného jeřábu byla znalcem určena 200 000 Kč. Opravná položka se 
tedy vytvoří ve výši 274 552 Kč. 
 
                          092                                              559 
                                        
               tvorba opravné položky 
 
 
Hodnota majetku se v konečné rozvaze při aplikaci zásady opatrnosti projeví takto: 
  
Tabulka č. 5: Konečná rozvaha 
Rozvahová položka Brutto Korekce Netto 
DHM 593 190 393 190 200 000 
jeřáb 593 190 393 190 200 000 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2. 2 Ocenění hmotného majetku v praxi dle IAS/IFRS 
Ocenění dle platných Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. 
 
2. 2. 1 Prvotní ocenění 
Společnost XY. s. r. o si k datu 1. 2. 2014 pořídila nový osobní automobil VW Touran 
v celkové hodnotě 425 000 Kč. Celkové náklady na toto pořízení byly následující: 
 
Tabulka č. 6: Pořizovací cena dle IFRS 
Cena pořízení 425 000 Kč 
Vedlejší pořizovací náklady (přihlášení vozidla, apod.) 6 000 Kč 
CELKEM 431 000 Kč 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 Pořízení majetku 
Účetní zápisy se podle pravidel IFRS zapisují do deníku s časovou souvislostí, nejsou 
předepsána konkrétní čísla účtů, tak jak je známe dle ČÚS. 
 
Tabulka č. 7: Účetní deník 2/2014 dle IFRS 
Účetní deník 2/2014 
Datum Účty Záznam MD D 
01/02/2014 




431 000,- 431 000,- 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Při účtování je důležité správné označení dokladu, který se k danému účetnímu případu 
vztahuje a jeho umístění.  
 
 Záznam na účtu “výrobní stroje a zařízení“ nalezneme v místnosti A1, 
v databázi s číslem označení 10. Samotný doklad je označený 2.2.125.13,  
tedy  2 – dlouhodobý majetek  
  86 – dlouhodobý hmotný majetek 
 125 – výrobní stroje a zařízení 
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 13 – osobní automobily 
 5 – VW Touran  
 
 
  Podobně je tomu u účtu dodavatelé, kde označení C3/12/8.95.185 znamená, že 
doklad je k dispozici v místnosti C3, v databázi s číslem 12, pod označením 
 8 – závazky 
 95 – dodavatelé 
 185 – konkrétní dodavatel 
 
Účetní záznam pak probíhá klasicky na stranách MÁ DÁTI/DAL v částce pořízení 
majetku. Pořízení majetku se účtuje přímo na příslušný účet majetku, nikoliv přes 
účet pořízení, jako dle ČÚS.  
 
2. 2. 2  Ocenění ke konci rozvahového dne 
Datum, ke kterému je sestavována účetní závěrka je podle standardu IFRS 1 definováno 
jako Datum vykázání. K tomuto datu je třeba zohlednit odpisy, případně opravné 
položky, které byly k tomuto majetku v daném účetním období vytvořeny.  
Odpisy byly v případě tohoto osobního automobilu stanoveny lineární metodou na 5 let. 
Za první rok užívání jsou tedy odpisy účtovány v hodnotě 86 200 Kč. 
 
Tabulka č. 8: Odpisy automobilu VW Touran 
Rok Vstupní cena Výše odpisu Zůstatková cena 
1 rok 431 000,- 86 200,- 344 800,- 
2 rok 431 000,- 86 200,- 258 600,- 
3 rok 431 000,- 86 200,- 172 400,- 
4 rok 431 000,- 86 200,- 86 200,- 
5 rok 431 000,- 86 200,- 0 




Společnost se rozhodla majetek ke konci roku přecenit na základě tržní hodnoty, který 
byla znalcem odhadnuta na 356 000 Kč. Účtování o odpisech a opravných položkách 
proběhlo tedy následně. 
 
Tabulka č. 9: Účetní deník 12/2014 dle IFRS 
Účetní deník 12/2014 






86 200,- 86 200,- 
31/12/2014 




11 200,- 11 200,- 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 
Změna výše hodnoty majetku se tedy celkově projeví takto: 
 
Tabulka č. 10: Změna hodnoty majetku 
Vstupní cena 431 000,- 
Snížení hodnoty o odpisy - 86 200,- 
Rozdíl mezi zůstatkovou a tržní hodnotou +    11 200,- 
Ocenění ke dni vykázání 356 000,- 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
K datu vykázání, se tedy majetek v rozvaze vykáže v částce 356 000 Kč.  
 
 
V souvislosti s problematikou oceňování majetku podle ČÚS a IFRS je třeba zmínit 
ještě termín datum přechodu na IFRS, kdy „Datem přechodu na IFRS, rozumíme 
počátek prvního období, za které účetní jednotka předkládá úplné srovnávací informace 







2. 3 Rozdíly v oceňování mezi oběma systémy 
Při pořízení se majetek dle českých předpisů účtuje v přesné pořizovací ceně, která je za 
tento majetek zaplacena, zvýšené o vedlejší náklady, které taxativně vymezuje vyhláška 
č. 500 /2002 Sb v §47.  
Ocenění při pořízení dle IFRS je o něco flexibilnější. Majetek se prvotně ocení 
pořizovací cenou, která se skládá z reálné hodnoty aktiva a všech nákladů, které 
souvisejí s pořízením aktivy.  
 
Příklad: Náklady spojené s výstavbou nové výrobní haly byly následující 
Vyřazení stávajících staveb 5 000 000  Kč 
Průzkumné a geologické práce 3 000 000 Kč 
Výstavba budovy 20 000 000 Kč 
Náklady na uvedení do provozu 2 000 000  Kč 
Úroky z úvěru 2 000 000  Kč 
Dle ČÚS lze do pořizovací ceny zahrnout veškeré výše zmíněné náklady, tedy 
32 000 000 Kč. Podle standardu IAS 16 však nelze zahrnout, náklady na průzkumné  
a geologické práce ani náklady na uvedení do provozu. Pořizovací cena dle IFRS je tedy 
pouze ve výši 27 000 000 Kč. 
 
Přecenění majetku v průběhu let lze podle české legislativy pouze na základě odpisů  
a opravných položek. Jiné přecenění český zákon nepovoluje. Zákon striktně zakazuje 
přecenění na reálnou hodnotu. Podle mezinárodních standardů je možné v letech 
majetek přecenit na historickou hodnotu sníženou o oprávky a jiné případně snížení, lze 
také využít modelu přecenění a stávající historickou hodnotu nahradit novou.  
Další náklady spojené s držením aktiva lze zahrnout do daňově uznatelných nákladů  
a odepisovat podle českých standardů jedině v případě, kdy jsou definovány jako 
technické zhodnocení, které definuje vyhláška č. 500/2002 Sb a zákon č. 562/1992 Sb. 
a splňují tak zákonem uvedené podmínky. IFRS nestanovuje žádné podobné podmínky, 
proto lze do daňových nákladů zahrnout veškeré investice a náklady spojené 
s provozem aktiva. V případě společnosti, která vlastní větší část výrobních strojů  




Příklad: Na firemním vozidle bylo namontováno střešní okno v částce 15 000 Kč  
a alarm v hodnotě 20 000 Kč. Z daňového pohledu se podle ČÚS nejedená o technické 
zhodnocení, nelze ho tedy odpisovat. Podle IFRS je však toto zhodnocení daňově 
uznatelným nákladem a promítne se ve zvýšení ceny vozidla a budu společně 
s majetkem odpisováno. 
 
Rozdíly mezi oběma systémy jsou i při účtování generálních oprav. Zatímco IFRS 
povolují účtovat všechny generální opravy přímo do nákladů, dle českého zákona je 
nutné tvořit na zvláštním účtu rezervu na tyto opravy a tak j postupně zahrnovat do 
nákladů společnosti.  
 
Značné rozdíly jsou i při odpisování majetku, kdy je možno podle IFRS uplatnit 
komponentní přístup. V České republice je tento přístup povolen až od roku 2010. 
Mezinárodní standardy povolují aktivum systematicky odpisovat po dobu jeho 
použitelnosti, avšak je nezbytné pravidelně k datu účetní závěrky ověřit zbytkovou 
hodnotu tohoto aktiva. Odepisování tedy většinou končí dnem, kdy je toto aktivum 
vyřazeno nebo drženo k prodeji. Český zákon stanovuje odpisy striktně v zákoně č. 
563/1991 Sb o účetnictví a zákonem č. 586/2002 o daních ú příjmů. Je pevně stanovena 
doba i výše odpisování. 
 
Zásadní odlišnosti obou systémů jsou taky při tvorbě rezerv na opravy dlouhodobého 
majetku. Česká legislativa povoluje účetní jednotce za daných podmínek tvořit daňově 
uznatelné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku a také účetní rezervy – 
nedaňové. Oproti tomu IFRS s touto možností vůbec nepočítají. Na mezinárodní úrovni 
je možné tvořit řadu zákonných rezerv, avšak ne na majetek. Předpokládá se, že u 
majetku, u kterého by byla třeba tvořit rezerva na opravu, se většinou použije 
komponentní přístup odpisování a problematika se vyřeší tímto způsobem. 
 
Mezi oběma systémy je nespočet odlišností, které mají nejen daňový dopad na 
společnost. Nelze přímo určit, který systém je pro řešení konkrétního případu lepší, 
proto je nutné oba způsoby podrobně prozkoumat a vyvodit tak jejich vhodnost  
a přínosnost pro společnost. 
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3 OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO 
MAJETKU DLE ČESKÝCH ÚČETNÍCH 
STANDARDŮ A MEINÁRODNÍCH STANDARDŮ 
ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KONKRÉTNÍM 
PODNIKU 
 
Praktická část této bakalářské práce je zaměřena na komparaci Českých účetních 
standardů a IFRS, které jsou aplikovány na dlouhodobém hmotném majetku společnosti 
HAM – FINAL s.r.o., který tvoří podstatnou část majetku společnosti.  Pro účely této 
práce je zvolen dlouhodobý hmotný majetek pořízený v letech 2012 až 2014. 
Výsledkem této práce jsou změny v hodnotě DHM k datu 1. 1. 2015, tedy k datu 
předpokládaného přechodu na IFRS. 
 
3. 1    O společnosti HAM – FINAL s.r.o. 
Firma HAM – FINAL, s. r. o. je Česko – německá firma, působící ve strojírenství. 
Firma je součástí koncernu HAM, GmbH (HARTMETALL-WERKZEUGFABRIK 
ANDREAS MAIER, GMBG). Na trhu působí firma pod současným názvem HAM – 
FINAL, s. r. o. od roku 1997.  Firma FINAL se zabývala vývojem a výrobou nástrojů 
pro třískové obrábění přesných děr. 
 
Původně byla firma založena už roku 1991 a to pod názvem FINAL. Jejím jediným 
zakladatelem byl Stanislav Fiala, který po vystudování průmyslové školy pobýval 
v Anglii, kde se zúčastnil školení programátorů CNC strojů, což ho zaujalo natolik, že 
se rozhodl v oboru podnikat. 
 
Pod současným názvem HAM – FINAL, s. r. o., byla firma zapsána do obchodního 
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně 30. září 1997, se sídlem v Brně na ulici 
Příkop 4, o rok později se však sídlo přesunulo na ulici Vlárská 22, kde se nachází 
dodnes. Základní jmění společnosti při jejím založení činilo 10 000 000,- Kč. Největší 
podíl patří společnosti Hartnetall-Werkzeugfabrik Andreas Maier, GmbH, a to celých 
63%. Podílem 27% disponuje Stanislav Fiala a o zbytek se dělí společníci Ing. Libor 
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Lerch a Ing. Lubomír Plch. O každém zvýšení základního jmění rozhoduje valná 
hromada. 
Za společnost jedná a podepisuje jednatel, kterým je od roku 1997 Stanislav Fiala, ten je 
zároveň statutárním orgánem firmy. Společnost má také tříčlennou dozorčí radu, jejíž 
členy jsou Andreas Maier, Günter Eberle a Manfred Kainz. Od roku 2012 byla také 
udělena jediná prokura a to Ing. Liboru Jílkovi.  
 
HAM – FINAL, s. r. o. se neustále podílí na novém vývoji. Zabývá se především 
vývojem a výrobou nástrojů využívaných v automobilovém průmyslu a při výrobě 
hydraulických komponentů. Od roku 2012 firma společně se Západočeskou univerzitou 
v Plzni spolupracuje na projektu, kde si prostřednictvím aplikovaného výzkumu  
a experimentálního vývoje klade za cíl vyvinout, vyrobit a vyzkoušet nové nástroje 
z moderních výkonných řezných materiálů pro obrábění velmi přesných děr. Firma také 
pracuje na vývoji nové konstrukce a testuje nové výstružníky s pružnou upínací stopkou 
pro obrábění velmi přesných děr malých a středních průměrů.  
 
Při založení měla firma pouhých 5 zaměstnanců, nyní jich má kolem 50 a počet se stále 
zvyšuje spolu s tím, jak firma prosperuje.  Zvyšující prosperitu dokazuje také neustálé 
prohlubování znalostí i zkušeností firmy jak v česku, tak i v zahraničí. 
 
Firma získala uplatnění ve spoustě významných podniků, mezi které patří především 
ŠKODA auto,  VW, GM - OPEL, BOSCH, Aero, Letov, TRW, Embraco, ROTAX, 
RIETER,  ale i v dalších zahraničních firmách v Německu, Rakousku, Itálii, Španělsku, 
Francii, Polsku, Švédsku, atd..  
 
3. 2  Výrobní program 
Ode dne vzniku je hlavním předmětem podnikání společnosti HAM-FINAL s.r.o. 
nástrojářství, především výroba a prodej nástrojů s řeznou částí ze slinutého karbidu  
a cermetu, dále i z jiných progresivních řezných materiálů, jako jsou PKD a CBN pro 




Z bližšího hlediska firma vyrábí především výstružníky, výhrubníky, vyvrtávací 
nástroje, kombinované a tvarové nástroje, speciální nástroje na zakázku, nástrojové 
systémy pro CNC stroje, nástroje s řeznou částí z cermetu, PKD nebo CBN pro třískové 
obrábění, prodej vrtáků a fréz. Společnost také poskytuje poradenství v oblasti 
technologie obrábění. 
 
Firma vyrábí sériové výrobky, ale nabízí i výrobu na zakázku v případě nevhodných 
parametrů u produktů ze standardní nabídky. Dodací lhůta výrobků nacházejících se na 
skladě je méně než 7 dní, u zakázkové výroby se lhůta pohybuje v rozmezí 2 až 8 týdnů 
od přijetí objednávky a to s ohledem na rozměry zadaného výrobku.  
 
Příklad výrobku z katalogu firmy HAM – FINAL, s. r. o., který jé vyráběn sériově ve 
třech rozměrech: 
 
Obrázek č. 2: Monolitní strojní výstružníky z SK s válcovanou stopkou, v levé šroubovici, 
povlakované 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Kromě průmyslové výroby a poskytování poradenství v oblasti technologie obrábění 
má společnost snahu v budoucnu vybudovat vlastní vzdělávací středisko v oboru, pro 
výuku kvalifikovaných pracovníků a techniků a jejich další rozvoj kvalifikace. Prozatím  
se zaměstnanci firmy podílejí na vytváření učebních osnov i na vyučování na VUT 
v Brně.  
 
Firma je díky svým úspěchům v oboru držitelem několika patentů. Je členem  Cechu 
brusičů a výrobců nástrojů, sdružujícího přední odborníky v oboru broušení a výroby 
nástrojů pro obrábění kovu a dřeva. V rámci spolupráce s VŠ spolupracuje s VUT 
v Brně na projektu "Inovace studijních programu Strojírenské technologie" který je 
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řešen v rámci Evropského sociálního fondu na Ústavu strojírenské technologie Fakulty 
strojního inženýrství v Brně. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním 
rozpočtem České republiky. 
3. 3  Dlouhodobý majetek společnosti 
Dlouhodobý majetek, který k 31. 12. 2013 dosahoval hodnoty téměř 37, 4 mil Kč tvoří 
zhruba polovinu všech aktiv společnosti. Pro účely bakalářské práce se budeme zabývat 
konkrétně dlouhodobým hmotným majetkem odpisovaným, vedeným standardně dle 
směrné účtové osnovy ve skupině 02 (Dlouhodobý majetek hmotný odpisovaný) 
pořízeným v letech 2012 - 2014. 
 
Tabulka č. 11: Základní členění DHM k 31. 12. 2014 v tis. Kč 
Skupina majetku 
Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 












Pozemky 0 0 0 0 0 0 0 0 
Budovy, haly, 
stavby 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Samostatné 
movité věci a 
soubory movitých 
věcí 
35101 34622 23077 19109 12024 15513 514 34 
Stroje přístroje, 
zařízení 
31834 31496 20181 16526 11653 14970 338 0 
Dopravní 
prostředky 
956 956 787 604 169 352 0 0 
Inventář 2311 2170 2109 1979 202 191 176 34 
Jiný DHM 185 185 185 175 0 10 0 0 
Nedokončený 
DHM 
0 0 0 0 0 0 0 0 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Jak lze určit ze struktury majetku společnosti, tato společnost nevlastní žádné 
nemovitosti ani pozemky. Budovy, které společnost využívá má pouze v pronájmu. 
Největší položku tvoří výrobní stroje a jiná strojní zařízení, které je nutné v tomto oboru 
působení neustále inovovat a investovat do jejich provozu a údržby. 
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3. 3. 1 Oceňování majetku společnosti 
Dlouhodobý hmotný majetek společnosti je oceňován pořizovací cenou dle §25 zák. č. 
563/1991 Sb. o účetnictví. Majetek je oceňován k datu pořízení majetku nebo k datu 
nabytí vlastnického práva k majetku.  
 
3. 3. 2 Odpisování majetku společnosti 
Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou stanoveny interní směrnicí 
společnosti v závislosti na opotřebení majetku za běžných podmínek provozu.  
 
Daňové odpisy jsou stanoveny dle Zákona o daních z příjmů č.586/1992 Sb. Daňové  
a účetní odpisy jsou rozdílné.  
 
Do 31. 12. 2012 bylo interní směrnicí stanoveno odpisování drobného hmotného 
majetku vedeného rovněž na účtu 022. Tento majetek v hodnotě 10 až 40 tis. Kč 
s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců je odpisován 24 měsíců od měsíce 
následujícím po měsíci, kdy došlo k zařazení tohoto majetku do užívání. Daňové  
a účetní odpisy jsou stejné. 
 
Vzhledem k výši majetku společnosti tvoří i odpisy, opravné položky, a veškeré výdaje 
vynaložené na udržení majetku podstatnou část provozních nákladů. Implementace 
IFRS zasahuje a zcela upravuje charakter těchto nákladů. Porovnání oceňování majetku 
dle české legislativy a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví je tedy 
významným podkladem pro rozhodování managementu, zda tyto standardy přijmout 
nebo ne, neboť toto rozhodnutí může významně ovlivnit celkový chod a hospodářskou  
i finanční stránku podniku.   
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3. 4 Ocenění DHM společnosti HAM – FINAL s. r. o dle ČÚS 
Účtování pořízení majetku a jeho zařazení do užívání je prováděno standardně pomocí 
účtů 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 042 – Pořízení 
dlouhodobého hmotného majetku. 
Odpisy jsou následně převedeny do nákladů pomocí účtů 551 – Odpisy dlouhodobého 
majetku a 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí. 
 
3. 4. 1 Ocenění majetku a odpisy dle ČÚS 
Společnost v letech 2012 až 2014 pořídila následující majetek, který byl zaúčtován 
v pořizovacích cenách a převeden do užívání v jednotlivých letech následovně. Pro 
potřeby práce uvažujeme, že datum pořízení a datum zařazení majetku do užívání jsou 
shodná a pořizovací ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 








0000000136A PC server SUPERMICRO 1U 2. 2. 2012 56 432, 00 
0000000137A ABSOLENT ODF 800 4. 4. 2012 86 500, 00 
0000000138A Opěrka pro brusku 7. 5. 2012 49 562, 00 
0000000139A Bruska hrotová BUJ 28 – 1000 31. 7. 2012 123 448, 00 
0000000140A Stolní univerzální tvrdoměr 4. 7. 2013 117 890, 00 
0000000141A Peugeot Bipper Furgon  9. 9. 2013 225 983, 00 
0000000142A Bruska EWAG RS 15 18. 10. 2013 3 988 925, 00 
0000000143A VW Touran 25. 10. 2013 411 843, 00 
0000000144A AUDI Q7 12. 11. 2013 1 303 241, 00 
0000000145A Mikroskop stereo - Lynx 27. 2. 2014 314 468, 00 







Zaúčtování pořízení majetku proběhlo standardně zaúčtováním přijaté faktury na účtu 
321 – Dodavatelé, přes účet 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku na účet 
022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Daň z přidané hodnoty je 
společností účtována standardně na účtu 343 – Daň z přidané hodnoty a pomocí účtu 
349 – Vyrovnávací účet pro DPH, avšak pro účely práce o ní neuvažujeme. 
 
Tabulka č. 13: Majetek pořízený v roce 2012 
Účetní deník 2012 
č. op. Datum Doklad Text Částka v Kč MD D 
1. 2. 2. 2012 FP 136A 
Poř. PC serveru 
SUPERMICRO 
56 432,00 042 321 
2. 2. 2. 2012 ID 136A Převedení do užívání 56 432,00 022 042 
3. 4. 4. 2012 FP 137A Poř. filtru ABSOLENT 86 500,00 042 321 
4. 4. 4. 2012 ID 137A Převedení do užívání 86 500,00 022 042 
5. 7. 5. 2012 FP 138A Poř. Opěrka pro brusku 49 562,00 042 321 
6. 7. 5. 2012 ID 138A Převedení do užívání 49 562,00 022 042 
7. 31. 7. 2012 FP 139A 
Poř. Bruska hrotová 
BUJ 28 – 1000 
123 448,00 042 321 
8. 31. 7. 2012 ID 139A Převedení do užívání 123 448,00 022 042 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Ke dni sestavení účetní závěrky, tedy k datu 31. 12. 2012 jsou na účtu 321 vedeny 
stávající závazky dodavatelům, které zbývá uhradit. Konečný stav tohoto účtu se 
použije jako počáteční stav účtu při zahájení nového účetního období. Účet pořízení 042 
vykazuje na konci roku nulovou hodnotu, neboť všechen majetek byl řádně převeden do 
užívání v daném účetním období. Na majetkovém účtu 022 je na straně MD zaúčtován 
pořízený majetek v celkové hodnotě 315 942 Kč.  Tento konečný zůstatek se pomocí 
účtů 702 – Konečný účet rozvážný a 701 – Počáteční účet rozvážný převede do 
následujícího účetního období jako počáteční stav účtu 022.   
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Zaúčtování pořízení a převedení zboží do užívání v dalších letech proběhlo stejným 
způsobem a za použití identických účtů jako v roce 2012.  
Tabulka č. 14: Majetek pořízený v roce 2013 
Účetní deník 2013 
č. op. Datum Doklad Text Částka v Kč MD D 
1. 4. 7. 2013 FP 140A 
Poř. Tvrdoměr 
univerzální 
117 890,00 042 321 
2. 4. 7. 2013 ID 140A Převedení do užívání 117 890,00 022 042 
3. 9. 9. 2013 FP 141A Poř. Peugeot B. Furgon 225 983,00 042 321 
4. 9. 9. 2013 ID 141A Převedení do užívání 225 983,00 022 042 
5. 18. 10. 2013 FP 142A Poř. EWAG RS15 3 988 925,00 042 321 
6. 18. 10. 2013 ID 142A Převedení do užívání 3 988 925,00 022 042 
7. 25. 10. 2013 FP 143A Poř. VW Touran 411 843,00 042 321 
8. 25. 10. 2013 ID 143A Převedení do užívání 411 843,00 022 042 
9. 12. 11. 2013 FP 144A Poř. Audi Q7 1 303 241,00 042 321 
10. 12. 11. 2013 ID 144A Převedení do užívání 1 303 241,00 022 042 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Ke dni sestavení účetní závěrky byl na účtu 022 stanoven obrat, tedy přírůstek majetku 
v hodnotě 6 047 882 Kč. O obratu účtu lze hovořit pouze za předpokladu, že během 
účetního období byly na účtu pouze tyto přírůstky a žádné úbytky. Konečný stav účtu je 
tedy 6 363 824 Kč. Jedná se o brutto hodnotu majetku, která neuvažuje o odpisech ani o 
úpravě hodnoty majetku z jiných důvodů. Lze tedy říct, že se jedná o součet 
pořizovacích cen veškerého dlouhodobého hmotného majetku, nikoli o jeho skutečnou 
hodnotu. Konečná hodnota účtu se opět použije jako počáteční stav účtu v příštím 
účetním období. Účet 321 eviduje ke konci období hodnotu dosud neuhrazených 








V roce 2014 společnost pořídila a zaevidovala pouze jednu položku splňující kritéria 
dlouhodobého hmotného majetku.  
 
Tabulka č. 15: Majetek pořízený v roce 2014 
Účetní deník 2014 
č. op. Datum Doklad Text Částka v Kč MD D 
1. 27. 2. 2014 FP 145A Poř. mikroskop Lynx 314 468,00 042 321 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Stejně jako v předchozích letech i ke dni sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2014 
vykazuje účet 321 výši zbývajících závazků, které je třeba uhradit dodavatelům. Účet 
pořízení majetku 042 vykazuje nulovou hodnotu a na účtu 022 evidujeme přírůstek 
v hodnotě 314 468 Kč.  
Brutto hodnota majetku k 31. 12. 2014 tedy činí 6 678 292 Kč. 
 
Tahle hodnota je však pouze orientační, aby bylo možné jednoznačné vyvodit dopady 
přechodu oceňování majetku z ČÚS na standardy IFRS, je třeba znát daňové i účetní 
odpisy majetku a veškeré ostatní náklady spojené s tímto majetkem.  
 
Daňové odpisy jsou stanoveny dle Zákona o daních z příjmů č.586/1992 Sb. 
Společnost preferuje dlouhodobý hmotný majetek odpisovat zrychleně dle §32 Zákona 
o daních z příjmů. Daňové odpisy jsou vedeny na účtu 551.1 – daňové odpisy a účtu 
oprávek 082.1 – Oprávky k samostatným věcem a souborům movitých věcí 
 
Účetní odpisy jsou stanoveny následovně: 
Majetek je zařazen do odpisových skupin dle zákona o daních z příjmů, stejně jako při 
tvorbě daňových odpisů. Následně je však majetek odpisován s přesností na měsíce,  
a to od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen do užívání. 
Účetní odpisy jsou vedeny na účtu 551.2 – nedaňové odpisy a účtu oprávek  
082.2 – Oprávky k samostatným věcem a souborům movitých věcí 
 























Supermicro 56 432,00 15 680 18 816 18 816 3 120 18 811 25 081 12 540 0  
Absolent odf 86 500,00 11 528 17 292 17 292 40 388 17 300 27 680 20 760 20 760  
Opěrka 49 562,00 5 789 9 924 9 924 23 925 9 913 15 860 11 895 11 894  
Bruska BUJ28 123 448,00 10 290 24 696 24 696 63 766 24 690 39 504 29 627 29 627  
Tvrdoměr 117 890,00  9 825 23 580 84 485  23 578 37 725 56 587 
Peugeot B. F. 225 983,00  11 301 45 204 169 478  45 197 72 315 108 471 
Ewag RS 15 3 988 925,00  132 966 797 796 3 058 163  797 785 1 276 456 1 914 684 
VW Touran 411 843,00  13 730 82 380 315 733  82 369 131 790 197 684 
Audi Q7 1 303 241,00  21 721 260 652 1 020 868  260 249 417 197 625 795 
Mikroskop 
Lynx 
314 468,00  
 
 
52 420 262 048 
  
62 894 251 574 
CELKEM  43 287 260 271 1 332 760 5 041 974 70714 1317303 2 010 305 3 217 076 























V letech 2012 až 2014 bylo na účet oprávek 082.1 a na nákladový účet 551.1 připsáno 
celkem 3 398 322 Kč. Jedná se o daňově uznatelné náklady snižující základ daně. 
Účetní odpisy byly v těchto letech účtovány na účty 082.2 a 551.2 v celkové výši 
1 636 318 Kč. Výpočet odpisů jasně určuje, že účetní odpisy majetku jsou nižší než 
daňové. Tento rozdíl má původ v prvních dvou letech od pořízení majetku, kdy daňový 
odpis tvoříme ve výši za celý rok, avšak odpis účetní jen za dané měsíce. U daňových 
odpisů také z počátku odepisujeme vyšší částky, avšak účetně je majetek odpisován 
s přesností na měsíce. Lze tedy předpokládat, že daňové odpisy budou vždy ze začátku 
vyšší než odpisy účetní, avšak časem se jejich vzájemná hodnota obrátí.  
 
 
O účetních odpisech lze říct, že jejich výše v letech se projevuje téměř lineárně, dá se 
tedy předpokládat, jak tyto odpisy ovlivní v budoucnu výši nákladů, což je důležitým 
aspektem při sestavování manažerských plánů, plánů přepokládaných oprav majetku, 
plánů nákupu majetku, apod. 
 
Výše účetních odpisů se v  konečné rozvaze projeví ve sloupci „korekce“ u DHM  
následovně: 
Tabulka č. 17: Soupis DHM k 31. 12. 2014 v tis. Kč 
Soupis DHM k 31. 12. 2014 v tis. Kč 
 Běžné úč. období Minulé úč. období 
 Brutto Korekce Netto Netto 
DHM 6 678 292 1 636 318  5 041 974 6 374 734  
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Graf č. 1: Porovnání účetních a daňových odpisů v letech       




Konečná rozvaha slouží jako výchozí bod při tvorbě převodní tabulky při přechodu 
společnosti z ČÚS na standardy IFRS. Tato tabulka může mít formu zahajovací 
rozvahy, musí však obsahovat hodnotu netto majetku stanovenou dle ČÚS a položky na 
stranách MD a D účtů, u kterých se vlivem změny standardů oceňování mění jejich 
hodnota.  
 
Ve společnosti HAM – FINAL s. r. o během roku 2014 nedošlo k žádným změnám 
hodnoty majetku, díky kterým by musela společnost vytvářet opravné položky, ani 
nebyl žádný z výše uvedeného majetku vyřazen. Hodnoty, které upravují výši majetku 
zachycené v převodní tabulce, jsou tedy pouze výsledkem změny historických hodnot. 
Pro snížení hodnoty aktiva lze použít cenu tržní, popřípadě hodnotu odpisů a opravných 
položek. Zvýšení hodnoty lze provést pouze do výše historické ceny a musí být řádně 
doloženo. Řídíme se tedy modelem historických nákladů, pro přecenění majetku však 
lze vycházet z tržních cen, dle standardu IAS 16. 
 
V případech majetku, ke kterému lze doložit jeho tržní cenu, navrhuji použít ocenění 
touto hodnotou, aby nedošlo k případnému nadhodnocení či podhodnocení majetku  
a byla dodržena zásada věrného a poctivého zobrazení situace podniku.  
 
3. 4. 2 Sestavení přechodné tabulky z české legislativy na IAS/IFRS  
Za historickou hodnotu majetku považujeme výši posledního ocenění, tedy výši ocenění 
při tvorbě účetní závěrky k 31. 12. 2013. 
Tržní cena u jednotlivých položek DHM je stanovena následovně: 
 
PC server Supermicro, pořízen 2. 2. 2012 
Hodnota netto byla k datu 31. 12. 2014 stanovena ve výši 3 120 Kč. Tržní cenu se 





Filtr na olejovou mlhu Absolent ODF – 800, pořízen 4. 4. 2012  
Hodnota netto byla k datu 31. 12. 2014 stanovena 40 388 Kč. Tržní cena byla stanovená 
dle podkladů prodejce ve výši 3 330€, tedy 92 325K4. Dle kurzu ČNB k datu přechodu 
společnosti na IFRS, je tato hodnota vyšší než hodnota historická, majetek tedy zůstane 
oceněný v historické hodnotě 57 680 Kč. 
 
Nastavitelná opěrka pro brusku, pořízena 7. 5. 2013 
Hodnota netto byla k datu 31. 12. 2014 stanovena ve výši 23 925 Kč. Tržní cenu  
se nepodařilo věrohodně určit, proto zůstane majetek v původním ocenění. 
 
Hrotová bruska BUJ 28 – 1000, pořízena 31. 7. 2013 
Hodnota netto byla k datu 31. 12. 2014 stanovena ve výši 63 766 Kč. Tržní hodnota 
byla prodejcem stanovena na 100 000 Kč. Zvýšení hodnoty majetku lze zvýšit pouze do 
výše historické hodnoty 88 462 Kč. Majetek bude tedy oceněn v této výši. 
 
Univerzální tvrdoměr, pořízen 4. 7. 2013 
Hodnota netto byla k datu 31. 12. 2014 stanovena ve výši 84 485 Kč. Tržní hodnotu 
stanovil prodejce jako 108 894 Kč. Poslední známá historická hodnota byla 108 065 
Kč. V této hodnotě bude majetek oceněn.  
 
Peugeot Bipper Furgon 1,4i, najeto 6 000 km, pořízen 9. 9. 2013 
Hodnota netto byla k datu 31. 12. 2014 stanovena ve výši 169 478 Kč. Tržní hodnota 
byla serverem eurotax.com stanovena ve výši 274 000 Kč. Tato cena je vyšší než cena 
historická, majetek tedy bude oceněn ve výši 214 682 Kč, což je poslední známá 
historická hodnota. 
 
Bruska EWAG RS 15, pořízena 18. 10. 2013 
Hodnota netto byla k datu 31. 12. 2014 stanovena ve výši 3 058 163 Kč. Tržní cena 
výrobcem byla stanovena na 200 000 CHF. Dle kurzu ČNB je to 4 611 600 Kč. Tato 





VW Touran 1,4 TSI, najeto 55 000 km, pořízen 25. 10. 2013 
Hodnota netto byla k datu 31. 12. 2014 stanovena ve výši 315 733 Kč. Tržní hodnota 
byla serverem eurotax.com stanovena ve výši 357 300 Kč. Tato cena je nižší než cena 
historická, majetek tedy bude oceněn v této hodnotě. Historická cena je ve výši 398 113 
Kč. 
 
Audi Q7 3,0 TDI, najeto 12 000 km, pořízen 12. 11. 2013 
Hodnota netto byla k datu 31. 12. 2014 stanovena ve výši 1 020 868 Kč. Tržní hodnota 
byla serverem eurotax.com stanovena ve výši 1 017 600 Kč. Majetek tedy bude oceněn 
touto hodnotou. Historická cena je 1 281 520 Kč. 
 
Mikroskop Lynx, pořízen 27. 2. 2014 
Hodnota netto byla k datu 31. 12. 2014 stanovena ve výši 262 048 Kč. Tržní hodnota 
byla z průzkumu trhu stanovena na 304 150 Kč, což je více než historická cena, majetek 
tedy bude oceněn v této výši. Historická cena je 314 468 Kč. 
 
Po určení zvýšení/snížení ceny jednotlivých položek dlouhodobého hmotného majetku 
je možné sestavit převodní tabulku. Záznamy na stranách Má Dáti a Dal, se účtují jako 
zvýšení/snížení majetkového účtu a účtu Fondu z přecenění. Jelikož společnost HAM – 
FINAL s. r. o., netvoří Fond z přecenění, který by pokryl případné náklady při snížení 
hodnoty aktiv a může se stát, že hodnota nabude záporné hodnoty, je praktické vyčlenit 
nákladový a výnosový účet pro tyto případy, např.: 
 
5.2.12 – náklady spojené se snížením hodnoty aktiva 




Tabulka č. 18: Převodní tabulka DHM k 1. 1. 2015 
Převod DHM k 1. 1. 2015 v Kč 








PC Supermicro 3 120 - - 3 120 
Absolent ODF 800 40 388 17 292  57 680 
Opěrka pro brusku 23 925 - - 23 925 
Bruska BUJ 28 – 1000 63 766 24 696  88 462 
Tvrdoměr 84 485 23 580  108 065 
Peugeot B. F. 169 478 45 204  214 682 
Bruska EWAG RS 15 3 058 163 797 796  3 855 959 
VW Touran 315 733 41 567  357 300 
Audi Q7 1 020 868  3 268 1 017 600 
Mikroskop Lynx 262 048 42 102  304 150 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Po sestavení převodní tabulky lze přesně určit hodnoty, o které byly jednotlivé položky 
upraveny. Většina položek majetku byla přeceněna směrem nahoru, zvýšila se tedy 
netto hodnota majetku. Celkově byla hodnota majetku zvýšena o 988 969 Kč.  
 
Tato hodnota se promítla jako zvýšení majetkového účtu 1.3.3 – Stroje a zařízení  
a také do výnosů na účtu 6.2.12 – Výnosy spojené se zvýšení hodnoty aktiva. Nová 
netto hodnota majetku k 1. 1. 2015 je tedy 6 030 943 Kč. 
 
Pro rok 2015 je nutné stanovit si, jakým způsobem bude odepisován nový a stávající 
majetek společnosti, v souladu se standardy IFRS. U stávajícího majetku navrhuji 
zůstatkovou hodnotu rozpočítat na 3 roky, což je průměr doby, která by zbývala  
u jednotlivých druhů dle české legislativy. U nového majetku navrhuji určit lineární 
odpisy po celou plánovanou dobu životnosti tohoto aktiva. Odpisy se zaokrouhlují na 




3. 4. 3 Sestavení odpisového plánu na rok 2015 
 
Tabulka č. 19: Odpisový plán na rok 2015 
Majetek 
Počet odepsaných let/ 







í dle IFRS 
Odpis 
2015 
PC Supermicro 3/5 3 120 3 1 040 
Absolent ODF 800 3/5 57 680 3 19 226 
Opěrka pro brusku 3/5 23 925 3 7 975 
Bruska BUJ 28–1000 3/5 88 462 3 29 488 
Tvrdoměr 2/5 108 065 3 36 022 
Peugeot B. F. 2/5 214 682 3 71 561 
Bruska EWAG RS 15 2/5 3 855 959 3 1 285 320 
VW Touran 2/5 357 300 3 119 100 
Audi Q7 2/5 1 017 600 3 339 200 
Mikroskop Lynx 1/5 304 150 3 101 384 
CELKEM    2 010 316 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Z odpisového plánu současného majetku na rok 2015 lze vyčíst, že výše celkových 
odpisů je vyšší než hodnota účetních odpisů v přecházejícím roce, co by dle české 
legislativy mělo za následek snížení výsledku hospodaření. Na rozdíl od české 
legislativy, ale IFRS nepracuje s pojmy účetních a daňových odpisů, hodnota odpisů 
vypočítaných dle odpisového plánu je daňově uznatelná. Při výpočtu výsledku 
hospodaření se tedy do nákladů promítne celá částka odpisů a je upuštěno od pozdějších 
položek zvyšujících/snižujících základ daně, kde se náklady upravují o rozdíl mezi 
účetními a daňovými odpisy.  
 
V tomto případě se do nákladů promítne zhruba stejná částka jako v předchozím roce, 
nejde tedy o žádnou radikální změnu v nákladech vyvolanou změnou účetních 
standardů. Jelikož odpisy byly vypočítány lineárně na 3 roky, můžeme v dalších dvou 
letech předpokládat alespoň minimální výši odpisů majetku a to ve stejné výši. 
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3. 4. 4 Finanční analýza vybraných ukazatelů  
Změny v účtování o dlouhodobém hmotném majetku a změny hodnoty majetku s tím 
spojené se vždy prokazatelně projeví ve vybraných ukazatelích finanční analýzy 
společnosti. Tyto změny je nutné předvídat, neboť ovlivňují finanční i hospodářské 
postavení společnosti. Pro účely práce bude provedena analýza jednotlivých ukazatelů, 
v letech 2013, 2014 a 2015.  
 
Obrat stálých aktiv 
Jedná se o ukazatel aktivity, který poskytuje společnosti informace o efektivnosti 
hospodaření se svým majetkem, tedy s budovami, stroji, výrobním zařízením apod. 
Tento ukazatel se vypočítá jako poměr tržeb a stálých aktiv společnosti. Výsledné 
hodnoty by se měly pohybovat v intervalu od 1,6 do 3. V případě, že výsledek dosahuje 
nižších hodnot, společnost svůj majetek dostatečně nevyužívá, vynakládá na něj 
nadbytečné náklady a tím dosahuje nižšího zisku. Pokud jsou hodnoty vyšší, podnik má 
nedostatek majetku, což do budoucna směřuje k odmítání zakázek a poklesem zisku.  
 
Tabulka č. 20: Obrat stálých aktiv 
2013 2014 2015 
4,6 4,5 4,4 
NEVYHOVUJÍCÍ NEVYHOVUJÍCÍ NEVYHOVUJÍCÍ 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Výsledky finanční analýzy vypovídají o nedostatku majetku společnosti, který proto 
bude nutné v následujících letech zvýšit. Po přijetí standardů IFRS je předpokladem 
snižování tohoto ukazatele, což je pro společnost výhodou a přijetí IFRS pozitivem. 
 
Rentabilita vlastního kapitálu 
Ukazatelé rentability vyjadřují, jak dobře dokáže společnost zhodnotit vložené vlastní 
nebo cizí finanční prostředky. V případě rentability vlastního kapitálu se jedná o 
výnosnost z vlastního kapitálu společnosti. Obecně se očekává, že tato hodnota dosáhne 
vyšších hodnot, než je úročení vkladu, které se pohybuje okolo hranice 2%. Ukazatel se 




Tabulka č. 21: Rentabilita vlastního kapitálu 
2013 2014 2015 
17,6% 16,8% 19,2% 
VYHOVUJÍCÍ VYHOVUJÍCÍ VYHOVUJÍCÍ 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Z výsledků finanční analýzy lze jednoznačně stanovit, že společnost dokáže vynaložené 
vlastní finanční prostředky velice efektivně zhodnotit. Případné kolísání tohoto 
ukazatele je tedy zanedbatelné. Do budoucna lze při přijetí IFRS předpokládat stabilní, 
popřípadě zvyšující se rentabilitu vlastního kapitálu. 
 
Míra zadluženosti 
Tento ukazatel je významný pro banku z hlediska žádosti o poskytnutí úvěru. Obecně 
platí, že je výhodnější, pokud hodnota vlastního jmění přesáhne hodnotu cizích zdrojů.  
Cizí zdroje by neměly být větší jako jeden a půl násobek hodnoty vlastního kapitálu. 
Hodnota ukazatele se vypočte jako poměr cizích zdrojů a vlastního kapitálu, převedený 
na procenta.  
 
Tabulka č. 22: Míra zadluženosti 
2013 2014 2015 
30% 28% 27% 
VYHOVUJÍCÍ VYHOVUJÍCÍ VYHOVUJÍCÍ 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Výsledky finanční analýzy vypovídají, že přibližně dvě třetiny majetku společnosti jsou 
financovány vlastními zdroji, a tedy pouze jedna třetina je financována cizím kapitálem. 
Do budoucna při přijetí standardů IFRS lze předpokládat, že se míra zadlužení bude 
snižovat. Společnost má tedy velmi dobrou výchozí pozici pro případnou žádost  
o bankovní úvěr pro rozšíření nebo investování do podniku. Pozitivní výsledky také 
ovlivní rozhodování jiných nebankovních subjektů, investorů i věřitelů, 




4 VLASTNÍ NÁVRHY V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ 
DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU ZA 
ÚČELEM NAPLNĚNÍ ZÁSADY OPATRNOSTI A 
“TRUE AND FAIR VIEW“ 
 
V praktické části bakalářské práce jsem se zabývala přechodem společnosti z užívání 
české účetní legislativy na Mezinárodní standardy finančního výkaznictví a jeho dopadu 
v rámci účtování o dlouhodobém hmotném majetku.  
 
Rozdíly mezi oběma systémy jsou značné především při pořizování hmotného majetku, 
kdy IFRS umožňuje zahrnout do pořizovacích nákladů větší škálu výdajů vynaložených 
pro pořízení aktiva a jsou tak flexibilnější. Při zavedení IFRS lze následně majetek při 
konci rozvahového dne přecenit na základě tržních cen. Na základě tohoto přecení, byla 
sestavena přechodná tabulka z ČÚS na IFRS/IAS, ze které jednoznačně určit, jak se 
hodnota oceňovaného majetku změní.  
 
Změny v hodnotě majetku se projeví také ve finanční analýze vybraných ukazatelů 
společnosti. Z výsledků ukazatelů aktivity, konkrétně obratu stálých aktiv v letech 2013 
až 2015 vyplývá, že po zavedení standardů IFRS/IAS do společnosti se začne výše 
obratu stálých aktiv v následujících letech snižovat, tedy přibližovat požadovaným 
hodnotám. Tento pokles odpovídá výši asi 1 % ročně. Ze současných výsledků vyplývá, 
že společnost má nedostatek majetku, což úzce souvisí s dalšími ukazateli finanční 
analýzy, konkrétně s rentabilitou vlastního kapitálu.  
 
Výsledky ukazatele rentability vlastního kapitálu společnosti dosahují velice pozitivních 
výsledků již v roce 2013. Po zavedení standardů IFRS/IAS se tyto hodnoty ještě více 
zvyšují, což působí příznivě na postavení společnosti na trhu. Pozitivně působí také 







Na základě výsledků ukazatelů finanční analýzy navrhuji společnosti přijmout některé 
ze standardů IFRS/IAS, konkrétně standardy IAS 16 – Pozemky, budovy, zařízení  
a standard IAS 36 - Snížení hodnoty aktiv. Přijetí těchto standardů společností se 
pozitivně projeví při jednání s dalšími subjekty, konkrétně při jednání s bankami  
o poskytnutí bankovního úvěru i při jednání s dalšími investory, kteří tak mohou 
nabídnout výhodnější podmínky financování.  
 
Získáním finanční výpomoci může společnost zainvestovat do dalšího rozvoje a nákupu 
výrobních strojů a zařízení. Touto investicí dojde k poklesu ukazatele obratu stálých 
aktiv blíže k doporučovaným hodnotám a společnost tak může zvýšit výrobní kapacitu  
a dosáhnout vyššího zisku. Zvýšení zisku úzce souvisí také se zvýšenou rentabilitou 
vlastního kapitálu.   
 
Neopomenutelným důvodem proč přijmout Mezinárodní standardy finančního 
výkaznictví je také možnost sestavení jednotného odpisového plánu, kdy odpadá tvorba 
daňových i účetních odpisů a snižuje se tak administrativní náročnost a není tak třeba 




















Hlavním cílem mojí bakalářské práce byla komparace české účetní legislativy  
a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve vztahu k oceňování 
dlouhodobého hmotného majetku. Součástí této komparace bylo třeba poukázat na 
jednotlivé odlišnosti mezi oběma systémy.  
 
V teoretické části byly podrobně popsány a vysvětleny oba systémy účetnictví, jejich 
základní principy a přístupy oceňování i oblast odpisů a dalších vzniklých nákladů 
vztahujících se k aktivu. Byly zde vymezeny pojmy vztahující se k dlouhodobému 
majetku a jejich definice tak, jak jsou obsaženy v české i mezinárodní legislativě. 
Jednotlivé definice byly čerpány především ze zákona o účetnictví, zákona o daních 
z příjmů a standardu IAS 16. Na praktických příkladech byly předvedeny vybrané 
způsoby oceňování majetku a odpisů. Na závěr kapitoly došlo k porovnání obou 
systémů oceňování a poukázání na jednotlivé odchylky mezi nimi. 
 
Poznatky z teoretické části byly aplikovány v části praktické, na konkrétním majetku 
vybrané firmy. Spolupracující společností pro potřeby bakalářské práce byla společnost 
HAM – FINAL s. r. o. působící na poli obrábění a strojírenství. Většinu aktiv 
společnosti HAM – FINAL s. r. o. tvoří výrobní stroje a zařízení, tedy dlouhodobý 
hmotný majetek. Jednou z výhod je ocenění tohoto majetku historickými hodnotami a 
následné pravidelné přecenění ke dni sestavení účetní závěrky, které zabraňuje 
neoprávněnému nadhodnocení nebo podhodnocení aktiv. Specifické je i stanovení 
odpisů dlouhodobého majetku, kdy podle Mezinárodních standardů finančního 
výkaznictví je způsob jejich určení pouze v rukách účetní jednotky, která může nejlépe 
určit jak dlouho a v jaké výši aktivum odpisovat.   
 
Na začátku praktické části byla představena společnost, její vznik a vývoj a představen 
výrobní program. Dále byl vybrán konkrétní majetek společnosti a oceněn podle české 
účetní legislativy a podle informací poskytnutých společností. Na tomto majetku byl 
poté vysvětlen princip převedení na IFRS a sestaven plán na další účetní období.  
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Každý způsob oceňování funguje na odlišných principech. Vyšší náklady však vedou ke 
snížení hospodářského výsledku, což může být pro řadu společností rizikovým 
faktorem. Jedná se zejména o menší společnosti, pro které může být i sebemenší pokles 
hospodářského výsledku signálem budoucího bankrotu.  
 
 
Na základě poznatků z praktické části práce jsem navrhla společnosti přijmout vybrané 
standardy IFRS/IAS. Jejich přijetí bude mít pozitivní dopad na získání nových 
finančních prostředků, nutných pro další rozvoj společnosti, který podnítí zvýšení zisku 
v dalších letech. 
 
Pro významné společnosti, působící na mezinárodním trhu, kterou společnost HAM – 
FINAL s. r. o. bezesporu je, mohou být Mezinárodní standardy finančního výkaznictví 
přínosem nejen v oblasti účtování o majetku a tvorbě účetních výkazů. Zavedení IFRS 
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Příloha č.1: Seznam a členění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
 
Označení standardu Název 
IFRS 1 První aplikace IFRS 
IFRS 2 Úhrady vázané na akcie 
IFRS 3 Podnikové kombinace 
IFRS 4 Pojistné smlouvy 
IFRS 5 
Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované 
činnosti 
IFRS 6 Průzkum a hodnocení nerostných zdrojů 
IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování 
IFRS 8 Provozní segmenty 
IFRS 9 Finanční nástroje 
IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka 
IFRS 11 Společná uspořádání 
IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách 
IFRS 13 Ocenění v reálné hodnotě 
bez názvu 
Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní 
závěrky 
IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky 
IAS 2 Zásoby 
IAS 3 Zrušen a nahrazen IAS 27 a IAS 28 
IAS 4 Zrušen a nahrazen IAS 16, IAS 22 a IAS 38 
IAS 5 Zrušen a nahrazen IAS 1 
IAS 6 Zrušen a nahrazen IAS 15 
IAS 7 Výkaz peněžních toků 
IAS 8 
Účetní pravidla (politiky), změny v účetních odhadech a 
řešení chyb 
IAS 9 Zrušen a nahrazen IAS 38 
IAS 10 Události po skončení účetního období 
IAS 11 Stavební smlouvy 
IAS 12 Daně ze zisku 
IAS 13 Zrušen a nahrazen IAS 1 
IAS 14 Zrušen a nahrazen IFRS 8 
IAS 15 Zrušen 
IAS 16 Pozemky, budovy, zařízení 
IAS 17 Leasingy 
IAS 18 Výnosy 
IAS 19 Zaměstnanecké požitky 
IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory 
IAS 21 Dopady změn měnových kurzů 
IAS 22 Zrušen a nahrazen IFRS 3 
IAS 23 Výpůjční náklady 
IAS 24 Zveřejnění přízněných stran 
IAS 25 Zrušen a nahrazen IAS 39 a IAS 40 
IAS 26 Penzijní plány 
II 
 
IAS 27 Konsolidovaná a nekonsolidovaná účetní závěrka 
IAS 28 Investice do přidružených podniků 
IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách 
IAS 30 Zrušen a nahrazen IFRS 7 
IAS 31 Účasti ve společných podnicích 
IAS 32 Finanční nástroje: prezentace (vykazování) 
IAS 33 Zisk na akcii 
IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví 
IAS 35 Zrušen a nahrazen IFRS 5 
IAS 36 Snížení hodnoty aktiv 
IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva 
IAS 38 Nehmotná aktiva 
IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování 
IAS 40 Investice do nemovitostí 






Příloha č.2: Příklad převodní tabulky z ČÚS na IFRS 
 
Zahajovací rozvaha v tis. Kč     










AKTIVA CELKEM 001     
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 
002     
Dlouhodobý majetek 003 5 000 1 000  6 000 
Dlouhodobý nehmotný majetek 004     
Dlouhodobý hmotný majetek 005     
Dlouhodobý finanční majetek 006     
Oběžná aktiva 007     
Zásoby 008     
Dlouhodobé pohledávky 009 3 000  500 2 500 
Krátkodobé pohledávky 010     
Časové rozlišení 011     
PASIVA CELKEM 012     
Vlastní kapitál 013     
Základní kapitál 014     
Kapitálové fondy 015     
Rezervní fond 016     
VH z minulých let 017     
VH z běžného úč. období 018     
Cizí zdroje 019     
Rezervy 020     
Dlouhodobé závazky 021 8 000 1 000  7 000 
Krátkodobé závazky 022     
Bankovní úvěry a výpomoci 023     




Příloha č.3: Směrná účtová osnova dle ČÚS  
 
Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
 
01 –  Dlouhodobý nehmotný majetek 
011 –  Zřizovací výdaje 
012 –  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
013 –  Software 
014 –  Ocenitelná práva 
015 –  Goodwill 
019 –  Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 
02 –  Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
021 –  Stavby 
022 –  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
025 –  Pěstitelské celky trvalých porostů 
026 –  Dospělá zvířata a jejich skupiny 
029 –  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 
03 –  Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 
031 –  Pozemky 
032 –  Umělecká díla a sbírky 
04 –  Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
 a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 
041 –  Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 
042 –  Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
043 –  Pořízení dlouhodobého finančního majetku 
05 –  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 
051 -  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
052 -  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
053 -  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 
06 –  Dlouhodobý finanční majetek 
061 –  Podíly v ovládaných a řízených osobách 
062 –  Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
063 –  Ostatní cenné papíry a podíly 
065 –  Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 
066 –  Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoby, podstatný vliv 
067 –  Ostatní půjčky 
069 –  Jiný dlouhodobý finanční majetek 
07 –  Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
071 –  Oprávky ke zřizovacím výdajům 
072 –  Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 
073 –  Oprávky k softwaru 
074 –  Oprávky k ocenitelným právům 
075 –  Oprávky ke goodwillu 
079 –  Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku 
 
08 –  Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
081 –  Oprávky ke stavbám 
082 –  Oprávky k samost. mov. věcem a souborům movitých věcí 
085 –  Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 
086 –  Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 
089 –  Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku 
09 –   Opravné položky k dlouhodobému majetku 
091 –  Opravná položky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
092 –  Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku 
093 –  Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému NM 
094 –  Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému HM 
095 –  Opravná položka k poskytnutým zálohám na DM 
096 –  Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku 
097 –  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
098 –  Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku 
 
Účtová třída 1 – Zásoby 
 
11 –  Materiál 
111 –  Pořízení materiálu 
112 –  Materiál na skladě 
12 –  Zásoby vlastní výroby 
121 –  Nedokončená výroba 
122 –  Polotovary vlastní výroby 
123 –  Výrobky 
124 –  Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 
13 –  Zboží 
131 –  Pořízení zboží 
132 –  Zboží na skladě a prodejnách 
139 –  Zboží na cestě 
15 –  Poskytnuté zálohy na zásoby 
151 –  Poskytnuté zálohy na materiál 
152 –  Poskytnuté zásoby na zvířata 
153 –  Poskytnuté zálohy na zboží 
19 –  Opravné položky k zásobám 
191 –  Opravná položka k materiálu 
192 –  Opravná položka k nedokončené výrobě 
193 –  Opravná položka k polotovarům vlastní výroby 
194 –  Opravná položka k výrobkům 
195 –  Opravná položka ke zvířatům 
196 –  Opravná položka ke zboží 
197 –  Opravná položka k zálohám na materiál 
198 –  Opravná položka k zálohám na zboží 
199 –  Opravná položka k zálohám na zvířata 
 




21 -  Peníze 
211 -  Pokladna 
213 -  Ceniny 
22 –  Účty v bankách  
221 –  Bankovní účty  
23 –  Krátkodobé bankovní úvěry 
231 –  Krátkodobé bankovní úvěry 
232 –  Eskontní úvěry 
24 –  Krátkodobé finanční výpomoci 
241 –  Emitované krátkodobé dluhopisy 
249 –  Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 
25 –  Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný 
 krátkodobý finanční majetek 
251 –  Majetkové cenné papíry k obchodování 
252 –  Vlastní akcie a vlastní cenné papíry 
253 –  Dluhové cenné papíry k obchodování 
255 –  Vlastní dluhopisy 
256 –  Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do 
 splatnosti 
257 –  Ostatní cenné papíry 
259 –  Pořizování krátkodobého finančního majetku 
26 –  Převody mezi finančními účty 
261 –  Peníze na cestě 
29 –  Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku 
291 –  Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku 
 
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 
 
31 –  Pohledávky krátkodobé i dlouhodobé 
311 -  Pohledávky z obchodních vztahů  
312 -  Směnky k inkasu  
313 -  Pohledávky za eskontované cenné papíry  
314 -  Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé  




32 –  Závazky krátkodobé 
321 -  Závazky z obchodních vztahů  
322 -  Směnka k úhradě 
324 -  Přijaté provozní zálohy 
325 –  Ostatní závazky 
33 –  Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 
331 -  Zaměstnanci  
333 -  Ostatní závazky vůči zaměstnancům  
335 -  Pohledávky za zaměstnanci  
336 -  Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. 
 Pojištění 
34 –  Zúčtování daní a dotací 
341 -  Daň z příjmů  
342-  Ostatní přímé daně 
343 -  Daň z přidané hodnoty  
345 -  Ostatní daně a poplatky 
346 -  Dotace ze státního rozpočtu 
347 -  Ostatní dotace  
349 -  Vyrovnávací účet pro DPH  
35 –  Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za 
 členy družstva 
351 -  Pohledávky - ovládající a řídící osoba  
352 -  Pohledávky - podstatný vliv 
353 -  Pohledávky za upsaný základní kapitál  
354 -  Pohledávky za společníky při úhradě ztráty 
355 -  Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva 
358 -  Pohledávky za účastníky sdružení  
36 –  Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke 
 členům družstva  
361 -  Závazky - ovládající a řídící osoba  
362 -  Závazky - podstatný vliv  
364 -  Závazky ke společníkům při rozdělování zisku  
365 -  Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva 
366 -  Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé 
 činnosti 
367 -  Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 
368 -  Závazky k účastníkům sdružení 
37 –  Jiné pohledávky a závazky 
371 -  Pohledávky z prodeje podniku 
372 -  Závazky z koupě podniku  
373 -  Pohledávky a závazky z pevných termínových operací  
374 -  Pohledávky z pronájmu  
375 -  Pohledávky z emitovaných dluhopisů  
376 -  Nakoupené opce  
377 -  Prodané opce  
378 –  Jiné pohledávky  
379 -  Jiné závazky  
 
38 –  Přechodné účty aktiv a pasiv 
381-  Náklady příštích období  
382 -  Komplexní náklady příštích období   
383 -  Výdaje příštích období 
384 -  Výnosy příštích období  
385 -  Příjmy příštích období  
388 -  Dohadné účty aktivní  
389 -  Dohadné účty pasivní  
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